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Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL—Resuelve instancias del C. de N.
D. C. Gon
zález-Llanos y del C. de C. D. J. de Pazos. –Destinos
al T. de N.
D. J. M. Manjón y al A. de N. D. R. Díez de Rivera. -Resuelve instan
ce•ricial
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado a consecuencia de instancia elevada por el
capitán de navío, en situación de excedencia forzo
sa, D. Carlos González-Llanos y Alessón, en súpli
ca de que se le considere comprendido en el real
decreto de 28 de noviembre último, que concede
bonificación a los empleados del Estado que dis
fruten haber anual inferior a seis mil quinient<zs
pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general y el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar
dicha petición.
De real orden 19 digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
cia del íd. D. J. Jordán de Urríes.—Destino a un sargento.—Sobre con
tratación de la música de los regimientos.—Anuncia un concurso.
INTENDENCIA GENERAL.— Confirma destino del Sub. D. A. Martínez.—
Destino al C. D. M. Gutiérrez.—Ascenso de varios oficiales-alumnos.
Anuncios de subasta.
(Pliego de bases).
por el capitán de corbeta D. José María
de Pazos y
Gómez-Cotón, en súplica de que le sean concedi
dos dos meses de licencia reglamentaria, pór haber
llevado dos años consecutivos de embarco en bu
que en 3.a situación sin haber disfrutado
licencia
por ningún concepto, S. M. el Rey (q. D. g.), de
con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder a dicho jefe los
dos meses de licencia que solicita para Ferrol,
con arreglo al artículo 31 del vigente reglamento
de licencias.
DP real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
----■111.111111411/11~----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Jesús
María Manjón y Brandariz, pase destinado a la es
cuadra, a disposición del Comandante general de
la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
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mento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente genserál de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Ramón
Díez de Rivera y Casares, marqués de Huétor de
Santillán, embarque en el crucero Princesa de As
turias, en sustitución del teniente de navío D. Jesús
María Manjón yBrandariz, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. -E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de 'Nlarina.
"%.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el al
férez de navío D. ,Tosé Jordán de Urríes y Trlloa,
en súplica de ser admitido en el concurso publica
do por real orden de 5 de diciembre próximo pa
sado para proveer entre el personal de la Armada
que se cita, una plaza de Ingeniero geógrafo, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner quede sin curso la referida instancia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, -lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 8 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal•
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en
el regimiento Expedicionario, D. Eduardo Rovira
Torres, en s-úplica de ser relevado del mismo por
haber cumplido el tiempo de destino en Africa'que
determina la real orden circular de 13 de diciem
bre de 1913;
Teniendo en cuenta que, según informa el Jefe de
la mencionada unidad, dicha clase reúne los re
quisitos que determina la referida soberana dispo
sición, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por este Estado Mayor central, se ha
servido destinar al recurrente a la primera Compa
ñía del primer batallón del segundo regimiento,
debiendo cubrir su vacante en el regimiento Expe
dicionario el sargento José González Domínguez,
actualmente con destino en el segundo regimiento,
P°' ser el más antiguo en su escala que no ha ser
vido en Africa el tiempo que determina dicha so
berana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su concnimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid8. de febrero de 19/8.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general do Larache.
Señores...
Infantería de Marina (contabilidad)
Circidar.—Excmo. Sr.: Como resultado de con
sulta cursada a este Ministerio por el Comandante
general del apostadero de Ferrol en 24 del próximo
pasado enero, y en atención a que los segundos ba
tallones de los regimientos de Infantería de Marina
no tienen gastos ni ingresos por concepto de músi
ca, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2.a Sección (Personal)del Estado Mayor
central, se ha dignado resolver que la Junta econó
mica competente para fijar la cantidad en que poli
de ser contratada la música de un regimiento, os la
del primer batallón, que como en todos los casos
en que de la música se trate, deberá ser presidida
por el Coronel del regimiento si este jefe lo estima
conveniente.
Es asimismo resolución de S. M., que los edu
candos y agregados que aún estén en estado de
aprendizaje, no -deben ser retribuidos en las con
tratas a que asista la música, si ellos no asisten por
su deficiente estado de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general del Mi.
nisterio e Intervención civil de Guerra yMarina, ha
tenido a bien disponer se contrate, previo concurso
público, la construcción 9e un muro de contención
en la playa de Canelas de la ría de Arosa.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
fines consiguientes, debiendo agregarle que el re
ferido concurso deberá celebrarse el día 7 del mes
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de marzo próximo.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de febrero de 1918.
GtmE \o
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
414110~------
Intendencia general
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Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Ascendido a subintendente el comi
sario de La clase D. Antonio Martínez Calderón,
que por real orden de 21 de agosto último (D. O. nú
mero 186) se dispuso se encargase de la Ordenación
de pagos del apostadero de Ferrol, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por e-la
Intendencia general, ha tenido a bien confirmar a
dicho jefe en el mencionado destino de Ordenador
de pagos del citado apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1918.
C41.NIENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Almirante Jefe del Estado MaYor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. g.), de acuer
do con lo propuesto por esa Intendencia general,
ha teniclo a bien disponer que el comisario D. Ma
nuel Gutiérrez y García, cese en la situación de ex
cendencia forzosa y se encargue del Negociado de
Teneduría de libros del arsenal de la Carraca, en
relevo del jefe de igual empleo D. Rafael Sar
miento de Sotomayor, que pasó a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 8 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe clel Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos.
Excmo. Sr.: Por consecuencia de los exámenes
verificados en estad Corte, en virtud de real orden
de 19 de noviembre del ario próximo pasado, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
esa Intendencia general, ha tenido a bien ascender
al empleo de contadores de fragata, con la anti
güedad de 1." del mes corriente, a
-
los oficiales
alumnos do Administración de la Armada, D. Faus
tino Menéndez Pidal de Montes, D. Fernando Co
bián Fernández de Córdoba, D. Juan Biesa yLabay,
I). Juan Ramiro Suárez de Tangil de Angulo, D. Mi
guel Merino Avendaño, D. José Sicilia Mendo,
D. José Iranzo Ibars, D. Luis Alvarez Vigil-Esca -
lera y D. Pedro Portau-Penne García, debiendo ser
escalafonados por el orden indicado, que es el que
les corresponde, segán las conceptuaciones obteni
das en los exámenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. 4. muchos
años.—Macirid 31 de enero de 1918.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Sr. Interventor civil de ^-luerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DEL ESTADO NRYOR CENTRAL
2.a Sección (naterial)-Negociado 5.°
El día 7 del mes de marzo próximo, a las diez de la
mañana, se celebrará en la Sección del Material del Esta
do Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta especial de subastas, constituída al efecto,
un concurso de proposiciones libres entre constructores
nacionales para contratar la construcción de un muro
en la Playa de Canelas (Ría de Arosa).
El referido concurso secelebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y que, además, se publicarán en elDIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Coruña y Vizcaya, hasta cinco días antes del
fijado para el concurso, se admitirán pliegos cerrados,
conteniendo proposiciones, en las Jefaturas de Estado
Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferro' y Cartagena,
y Comandancias de Marina de Ferro', Coruña y Bilbao.
También* se admitirán en este Negociado 5.1', hasta el
día anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la media hora que se concederá
al efecto.
Las proposiciones seráii. enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 11.a) o en papel común con el sello
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adherido, y contendrán los requisitos y documentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador, después deexhibir su cédula personal, un documento que- acreditehaber impuesto en la Caja general de Depósitos o en sussucursales de provincias, en metálico o valores públicosadmisibles por la ley, como depósito para garantir suproposición, la cantidad de tres mil cuatrocientas pesetas(3.400,00 ptas).
A la proposición seacompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador parí acreditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio para conocimiento de los que dqseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 8 de febrero de 1918.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.
El General Jefe de la Sección,
P. E.
Francisco Buller.
Bases generales para un concurso de proposiciones libres para
contratar la construcción de un muro en la Playa de Canelas
(Ría de Arosa).
El objeto del concurso es: la construcción de un
muro en la playa de Canela que arrancando de Punta Fe
rrato, donde se unirá al malecón de las obras del puertode Villagarcía, vaya en línea recta en dirección Norte
Sur almanantial situado a unos 230 metros como se indi
ca en el plano. La rasante e inclinación del lado del mar
de este muro serán las mismas que tenga el de las obras
del puerto.
En la proposición de las obras habrán de especificar
los proponentes cuantos datos y antecedentes justifiquen
la obra y cuanto contribuya a determinarla, así como el
plazo máximo de entrega de ella completamente terminada y el de garantía.
Para la ejecución de las obras podrá emplearse el pro
cedimiento que a cada concursante parezca más conve
niente, pero en cada proposición deberá describirse el
que se piense emplear. El contratista, sin embargo, aten
derá las observaciones del inspector que tiendan a mo
dificarlo cuando éste lo estime preciso. La calidad de los
materiales, la mano de Obra, procedimiento de ejecución,
etc., han de satisfacer cumplidamente a su finalidad y a
"
las condiciones y reglas de una buena ejecución, tenien
do derecho la Marina a desechar toda la obra o parte de
ella hasta terminar el período de garantía, si la encon
trara defectuosa por la mala calidad de materiales, mala
ejecución o por cualquiera otra causa, aun cuando de
antemano hubiera aceptado o aprobado, planos y dispo
siciones, toda vez que el contratista se compromete a
que las obras y todas Sus instalaciones respondan cum
plidamente a su finalidad y ofrezan las garantías de
bidas.
A la proposición se habrá de acompañar:
a) Planos que tengan el desarrollo conveniente para
que, con la descripción y especificación correspondiente
quede determinada la obra y facilite el estudio completo
de la misma.
b) Presupuesto suficientemente detallado en el que se
hagan constar los precios unitarios y cuanto pueda apor
tar elementos de juicio para el examen de la proposición.
c) Una descripción que comprenda disposiciones, ma
teriales o artefactos que el concursante se compromete
a proveer e instalar, etc., especificando su clase, venta
jas, calidad y cuanto contribuya a conocer y determinar
la obra en su conjunto y detalle.
El contratista se comprometerá a ejecutar todas las
obras a que se refieren estas bases, en las condiciones
que dentro de las aceptadas en el contrato considere de
necesidad la inspección nombrada para las obras, satis
faciendo los gastos que ocasione el cerciorarse de labondad de' los materiales empleados en ellas.Lóa plazos en que se han de verificar los pagos, no ex
cederán en ningún caso del valor de la obra ya ejecutada y declarada admisible por la Comisión inspectora, .sinincluir en dicho valor los materiales acopiados o en cur
so de elaboración, preparación o transporte, sino solamente los colocados en firme.
Oficina donde están de manifiesto las bases:
2.a Las bases para este concurso, a que deberán ajus
tarse los asistentes al miSmo, estarán de manifiesto en 61
*Negociado 5.° de la Sección del Material del Estado 'Ma
yor central de la Armada.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
3." El concurso se celebrará a las diez de la maña
na del día 7 del .mes de marzo próximo, ante la. Junta
especial de s'abastas del Ministerio de Marina, constituída
al efecto en las oficinas de la Sección del Material .del Es
tado Mayor central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso durante -un plazo de treinta mi
nutos' que se concederá para ello. Tambiénpodrán pre
sentarse en el Negociadd 5.° de la referida Sección, cual
quier día no feriado, en horas hábiles de oficina, desde el
día en que sepubliquen los anuncios correspondientes en
la Gaceta de Madrid, DYARio OFICIAL del Ministerio de Ma
rina y Boletines Oficiales de las .provincias de Coruña
y Vizcaya, hasta el día anterior al señalado para el con
curso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y' Cartagena y en las Comandancias, de Ala
rinkde las provincias de•Ferrol, Coruña y.13ilbao se reci
birán también proposiciones en horas hábilesde oficinas,
hasta, cinco días antes del fijado para elconcurso.
Forma de lasproposiciones.
4." Las proposiciones sepresentarán en pliegocerrado
serán enteramente libres, sin sujeción a modelo y esta
rán extendidas en papel sellado de una peseta,' clase on
cena, o en papel común con el sello adherido, y tendrán
debidamente salvada cualquiera enmienda o raspadura.
En ellas se consignará, de una manera explícita y con
creta, lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo por ningún concepto hl bajo ningún pretex
to, proponerse elpago de plazos ni cantidad alguna al
formalizarse el contrato o alotorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que la Administración se cerciore de la
bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas, debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga,
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la.Adrni
nistración de Marina para rescindir el contrato, cuando
el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condi
ciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que' el material construido adolece de defectos insub
sanables.
h) Aceptación de las condiciones conttnidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
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expresa la base 1•a, cuantos documentos juzguen. necesa
rios los concursantes para que la. Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase cle.construcciones
o suministros a que se reyere el concurso y que ofrecen
la suficiente. garantía 'por Su crédito industrial ó por tra
bajos análogos.qiie hayan ejecutado.
Las .Sociedadeso Compañías que acudan al concurso,
deberán acompañar.a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar, ,su existencia, perspnalidad ju
rídica y la de los que presenten la. proposición en su,
nombre.
•
Si fuesen Sociedades Mercantiles,,acompliñarán, ade
más, certificación :de inscripción en el Registro 'Mer
cantil.
Depósito provisional;
5.a Para tomar 'parte en el concurso, deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto enla-Caja general de
Depó,sitos o 6i. las sucursales de las provincias, en metá
lico o valores admisibles por la Ley, en concepto ci,e de
pósito para 'garantir la proposición, la cantidad de lres
mil cuatrocientas pesetas.
Aceptación de proposiciones,. r
6•1 ElMinistro de Marina apreciará en conjunto cada
una do las.proposiciones sin atender sólo al precio ofre
cido y aceptará la que estime más beneficiosa, ,o las re
chazará todas, pudiendo también, antes de dictar una u
otra resolución, invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas
modificaciones respecto, a puntos que no se hallen taxa
tivamente «fijados enr las bases.
Fianza definitiva.
7.a El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base .5•a •y' en el mismo pla,zo marcado en la
base 8.a paillael otosrgamientó de la escritura, la cantidad
a que ascienda' el ocho por cientoldel precio _del servicio
adjudicado.
Escritura.
8•a - El.concursante a quien se,, adjudique el servicio
deberá 'formz-tlizar su contrató por 'escritura públiea; y
con-tal objeto' se presentará en la, Intendencia general
del Ministeria.dentro del plazo de. diez .días; a partir del
sexto, previa citación del Intendente y constitución de la
fianza..
Si el adjudicatarió' no 'se presentase a 'otorgar la es
eriturá o DO impusiese' la fianza definitiva de que tratt la
base anterior impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prefija e( art. 51 de
la vigente ley de Hacienda. pública.
,ACcidentes del trabajo.
9.a« Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el real decreto de laPresidencia. del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en la • ley de 30 de enero de1900 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza-bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que .justifique haber asegura
do a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Gastos.
10•a« Serán de cuenta del contratista: el pago de losanuncios en los periódicos oficiales referidos en la,base
;3•a; los derechos del Notario que asista al concurso; 'el
pago de la escritura del contrato y una copia testimonia
da de la misma que deberá entregar en la Intendencia
general, a los quince días de recibir la copia de aquélla;
ladé veinte ejemplares impresos de la misma,los dere
chos reales que devenguen la escritura y el contrato; los
derechos arancelarios del material que, por no producirse
en la Península, introduzca del extranjero; impuestos de
pagos del Estado, Timbre y contribución industrial y
demás impuestos establecidos o que se establezcan du
rante la ejecución del contrato.
Garantía e inspección del servicio.
11.'1 Las obras de construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por lapersona o comisión que
designará elMinistro de Marina, la que tendrá entrada
libre en los talleres o astilleros del constructor y recibi
rán de agratuítamente cuantos elementos consideren ne
cesarios para cerciorarse de la buena calidad de los ma
teriales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos
cuando, a juicio de la Inspección, no reúnan las condi
ciones estipuladas, aun después de puestos en la obra,
quedando el contratista oblio•odo a reponerlos por su
cuenta cuantas•veces se lo ordene la Inspección.
La C.)ornisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, recha
zándolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los
plazos para reposición de efectos rechazallos serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que por
ello quede eximido de las multas por demora.
La Comisión inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y la de re
cepción provisional que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho
del•contratista para recurrir ante esté Ministerio contra
los acuerdos de la Comisión. .
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que seproduzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la -Administración
de sus dependientes.
Protección a la Industria nacional.
12•a Podrán presentar proposiciones -a este primer
conzurso los constructores o entidades nacionales, por si
o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la produción nacional. .
En cumplimiento de lo prevenido se copian a conti
nuación los párrafos siguientes correspondientes a otros
tantos artículos delmismo reglamento:
«Cuando se haya celebrado sin obtener pastura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre'materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones ,que sirvió de base la, pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluídos de la relación, vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por cielito del precio que señale la proposición más.mó
dica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en la relación vigente y prodkictos que no lo estén
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa-'
rán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacional establecida en el párrafo precedente, cuando éstafuere aplicable, cesará si la proposición por ellos 'favorecida resulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre elmenor precio de los productos no figurados
en dicha relación anual.
o
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En todos los casos, las proposiciones han de expresarlos precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en sul casos
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otro,
gastos que se originen al efectuar la entrega, segan las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administraeión
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión protectora de la producción
nacional.,)
Madrid, 14 de enero de 1918.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
P. E.
FPa1/Cisco Butler.
• ---~11141■--
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En cumplimiento de lo dispuesto en real orden de 22
de enero último y acuerdo de esta Junta de gobierno
número 15, de 6 del actual, se saca a concurso público, con
carácter urgente, la venta del aljibe tSomorrostro», inútil
para los servicios de la Armada, con estricta sujeción a
los pliegos de condiciones facultativas y legales y rela
ción valorada del material que comprende la enljenación
de que se trata, los cuales se encuentran de manifiesto en
la Sección 2. (Material) del Estado Mayor central del Mi
nisterio de Marina, y en las oficinas del Estado Mayor de
los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, donde po
drán conocerlos, las personas que deseen interesarse en
dicho concurso.
El buque de referencia se encuentra fondeado en los
caños de este arsenal.
El precio mínimo aceptable para la enajenación del
buque, objeto de este concurso, es de nueve inil doscientas
tres pesetas y diez céntimos (9.203,10 ptas.)
El acto del concurso tendrá lugar en la Comandancia
general del apostadero de Cádiz, ante la Junta que se de
signe a la,s catorce horas del martes 26 del actual.
Las proposiciones deberán redactarse con sujeción al
modelo que se inserta a continuación de este anuncie y
se extenderán precisamente en mei sellado de una pe
seta, clase oncena, no el sello adherido a él, pudiendo en
tregarse en sobre cerrado, lacrado y firmado por el inte
resado en la Sección 2:é (Material) del Estado Mayor cen
tral del Ministerio de Marina, en las Comandancias gene
rales de los apostaderos de Ferrol y Cartagena y en las
Comandancias de Marina de Barcelona y Bilbao, desde la
publicación de este -anuncio hasta cinco días antes del
que se señala para el concurso; en el Negociado de Mate
rial del Estado Mayor del apostadero de Cádiz, hasta las
dos de la tarde del día anterior al del concurso; y al Pre
sidente de la Junta de subasta durante la seganda inedia
hora después de constituida aquélla.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal, que le será devuelta después de tomar nota de
ella en el mencionado sobre y un documento que acredite
haber impuesto„en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, bien en metálico, bien en valo
res públicos admisibles ijor la ley, al tipo que establece
la real orden de 22 de julio de 1911, la cantidad de nove
cientas veinte pesetas.
Los que presenten proposición a nombre de otro, de
berán acompañar a aquellas, adelmis de su cédula perso
nal y resguardo de depósito constituido, poder suficien
temente legal que así lo determine.
Los que deseen visitar el buque que se enajena, debe
rán solicitar una aubrización del General Jefe del arse
nal, quien designará personas que les acompañen y pue
dan facilitarle los datos que consideren necesarios.
Arsenal de la Carraca, 6 de febrero de 1918.
El Secretario,
José Cmcsillas.
VirodellO de proposición
Don N. N... vecino de... calle de... núm... en su nombre"
(o en nombre de don N. N... vecino de... calle de... núm..
para lo que se halla competentemente autorizado) hace
presente: Que impuesto del anuncio publicado en la Ga
ceta de Madrid núm... de fecha... (o en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, núm... de fecha...)(o en el Boletín
- Oficial de laprovincia de... de fecha...) por el que se llama
a concurso público para la venta del aljibe (Somorrostro»
que se encuentra fondeado en los caños del arsenal de la
Carraca, se compromete a adquirirlo, con estricta suje
clón a todas las condiciones contenidas en los pliegos que
se hallan dé manifiesto en la Comandancia general del
!Tostadero de Cádiz, del de Ferrol, del de Cartagena y en
la Sección del Ministerio de Marina, por el precio señala
do como tipo en los mismos pliegos (o con el aumento
de... pesetas y... céntimos, por cada cien pesetas sobre di
cho precio.)
Fecha y firma. (Todo en letra).
Imp. del Miuisterio de Marina.


